







































































































最初の一畳 桜田文吾 常は女主の裁縫する所 上席




その次の一畳 70歳前後の婆 2歳はどの孫のようなものを抱える 純粋
の乞食






























































































































































































































本所区 花町 73 小梅業平町 62















木賃宿数 営 莱 主 従 業 者 1木賃宿あたり従業者
家族 雇人 計 家族 雇人 計
所有地 .自家 戸 人 人 人 人 人 人 人2 2 3 1 4 1.5 0.5 2.0
借地 .自家 94 94 198 23 221 2.1 0.24 2.4
所有地 .借家 20 20 36 6 42 1.8 0.30 2.1
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第2表 営業年数
創 業 譲 受 不 詳 合 計
～1年 戸 戸 戸 戸 %21 41 1 63 20.5
1-5年 45 53 1 98 31.9
5-10年 33 45 0 78 25.4
10-15年 19 8 0 27 8.8
15-20年 18 6 1 25 8.1
20-30年 14 0 0 14 4.6
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第3表 家屋及敷地の坪数別木賃宿戸数
敷 .地 の 坪 数
10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 10 合 構
～ i i i i i i ～ i ～ i i i ～ 坪 成
10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 1∝l i
坪 〝 〝 〝 ′/ ∫/ ′/ 〝 〝 〝 ′/ /′ ′/ 〟 計 比
秦 ～10坪 1 2 1 - 1 - 1 - - - - - - - - %6 2.010-15/ - 15 20 1 2 1 - - - - - - - - - 39 12.7
15-20/′ - - 29 34 2 - 2 - - - - - - - - 67 21.8
鼻 20-25〝 一 一 一 21 23 11 12 - - 1 二 一 一 - 1 69 22.525.-30〝 一 一 一 一 9 17 5 2 1 2 1 - - - - 37 12.1
の 30-35〝 - - - - - 4 15 11 3 3 - 1 - - - 37 12.15 40/ - - 6 4 10 2 - I 23 75
40-45〝 - - - - - - - 1 1 1 3 2 1 1 1 11 3.6
秤数 45′-50〝 一 一 一 一 一 一 一 一 一 5 - - - - 1 6 2.0
50坪～ - - 一 一 一 一 一 - - 1 4 3 1 3 - 12 3.9
合 計 1 17 50 56 37 33 35 20 9 23 10 6 2 5 3 307 100.0




室 数 従 業 老 妻;1戸 1室 別 室:1戸 1皇 雑 居 室:1戸 1室戸数 室数 畳数 あたりあたり畳数 畳数 戸数 室数 畳数 あたりあたり畳数 畳数 戸数 室数 畳数 あたりあたり畳数 量数
1 77 77 354.5 4.6 4.6 3 3 10.5 3.5 3.5 5.6 5.6
2 147 294 1101 7.5 3.7 12 24 50 4.2 2.1 80160 1017 12.7 6.4
3 58 174 580.5 10.0 3.3 17 51 142.5 8.4 2.8 4ユ123 1756 18.4 6.i
4 20 80 296 14.8 3.7 16 64 162 10.1 2.5 21 84 600 28.6 7.1
5 4 20 80 20.0 4.0 31 155 380 12.3 2.5 12 60 365 30.4 6.1
6 24 144 354 14.8 2.5 4 24 168 42.0 7.0
78 25 175 479.58 224 592 19.2 2.721 6 3 24 136 45.0 5.7
910 22 198 4951 210 52 22.5 2.450 5 1 10 20 20 2.0
ll 19 209 522.5 27.5 2.5 1 10 22 22 2.2
12 18 216 594 33.0 2.8
134 6 178 22114 96 553 36.8 2.895
1516以上 0 0 9 135 3303 624-100 36.7 2.441,0 6 1 16-. 48- 16 3.0な し 1 0 0 3 0 0 0 28 0 0 0 0














































































申告したる木賃宿 宿 泊 人員 宿泊延人員 1戸あたり 1戸あたり宿泊人員 宿泊人員

















宿 泊 料 所有地 借 地 合 構成比 宿 泊 料 所有地 借 地 合 構成比
自家 借家 自家 借家 計 自家借家 自家 借家 計
6金島 一 一 一 1 1 %0.33 9銭 - - 2 - 2 %0.65
別室定泊 雑 8銭 1 1 5 2 9 2.93 別室 10銭 1 3 6 6 16 5.21
9銭 一 一 1 - 1 0.33 12銭 一 一 3 14 17 5.54
10銭 - 3 10 21 34 ll.07 13銭 1 1 3 3 8 2.61
11銭 一 一 1 - 1 0.33 14銭 - - 5 24 29 9.45
12銭 1 4 32 57 94 30.62 15銭 - 5 29 41 75 24.43
13銭 一 一 2 6 8 2.60 16銭 - 1 11 34 46 14.98
14銭 一 一 8 35 43 14.01 17銭 - 1 - 2 2 0.65
15銭 - 9 15 30 54 17.59 18銭 一 一 9 16 25 8.14
16銭 一 一 7 21 28 9.12 20銭 - 6 16 39 61 19,87
17銭 一 一 1 1 2 0.65 24銭 一 一 1 1 2 0.65
18銭 一 一 5 8 13 4.23 25銭 - - 7 7 14 4.56
20 - 2 5 12 3 1夜宿 雑 25以上 - 4 1 2 7 2 8
20銭不祥計 - 1 2 2 5- - - 22 20 94 191307 1.63210000 不詳計 一 一 1 2 32 20 94 191307 0.9810 00
6銭 - 1 11 21 33 10.75 7銭 一 一 8 12 20 6.51
7 2 7 51 13919 6482 8 2 20 83 177282 91ー85
居 8銭 - 12 28 28 68 22.15 居 1臓 一 一 一 1 1 0.33











借 家 料 現 在 戸 数 5 年 前 戸 数
～ 5 円 戸 % 戸 %8 3.8 19 9,0
5 .- 6 / 6 2.8 8 3.8
6 - 7 / 9 4.3 8 3.8
7 - 8 /′ 10 4.7 9 4.3
8 - 9 ′′ 6 2.8 10 4.8
9 - 10 〝 5 2.4 11 5.2
10 - 15 l/ 80 37.9 52 24.6
15 - 20 ′/ 47 22.3 19 9.0
20 - 25 ′/ 31 14.7 7 3.2
25 .- 30 〝 5 2.4 3 1.4
30 - 〟 4 1.9 3 1.4
不 詳 62 29.4



















借地料(1坪あたり) 現 在 戸 数 5 年 前 戸 数
2 - 3 l/ 戸 % 戸 %2 0.70 6 2.1
3 - 4 /′ 1 0ー35 11 3.9
4 .- 5 〝 2 0.70 22 7.7
5 -ノ 6 / 5 1.78 27 9.5
6 - 7 / 1 0.35 34 11.9
7 - 8 ′ 2 0.70 32 11.2
8 - 9 /′ 29 10.2 35 12.3
9 - 10 〝 28 9.8 51 17.9
10 - 11 〝 12 4.2 8 2.8
ll .- 12 〝 23 8.1 12 4.2
12 - 13 〝 21 7.1 19 6.7
13 - 14 /′ 15 5.3 3 1.1
14 - 15 〝 51 17.9 8 2.8
15 - 20 /′ 57 20.0 7 2.5
20 - 25 /′ 9 3.2 1 0.359 32
25 - 30 /′ 4 1.4
30 ′- f 6 2.1
不 詳 17 60
註1)｢木賃宿戸別調査｣第4蓑より作成.
第9表 調査時における木安宿宿泊人員
大 人 小 人 合 計
男 女 計 男 女 計 男 女 計
単 身 者 4,127 72 4,190 6 2 8 4,133 74 4,207
家族同件老 865 841 1,706 439 455 894 1,304 1,296 2,600
合 計 4,902 913 5,905 445 457 902 5,437 1,370 6,807
単 身 者 3.44 0.23 13.68 0.02 0.01 0.03 13.46 0.24 13.70
家族同伴者 2.82 2.74 5.56 1.43 1.48 2.91 4.25 4.22 8.47


































第10表 宿泊者前月中1日の収入 (木賃宿の申告 :戸数)
宿 泊 者 前 月 中 1 日 の 収 入
最多 最小 普通
25銭未満 戸 戸 戸57 1
25銭以上30銭未満 62 11
30銭以上35銭未満 1 87 29
35銭以上40銭未満 1 69 68
40銭以上45銭未満 5 19 100
45銭以上50銭未満 40 7 76






不 詳 2 2 2









る｡～20銭 :3戸,20銭～25銭 :26戸,25銭～30銭 :123戸,30-35銭 :104
























































(1)内務省第 ･津田其激解説 『細民調査統計表 合冊』合冊復刻 1971年 慶応書房 所
収｡
(2)桜田文書 『貧天地儀寒窟探検記』(1890年8月～11月 『日本』 1893年単行本),松原
岩五郎 『最暗黒の東京』(1892年11月以降 『国民新聞』 1893年11月単行本 民友社,
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(3)丸山舜成 ｢きちんやど 木賃宿｣『国史大辞典第4巻』1983年 寺川弘文籍 149ペー
ジ｡
(4) ｢東京の木賃宿｣前掲中川清編 『明治東京下層社会生活誌』218-219ページ｡
(5)例えば 『第八回東京市統計書』552-553ページb
(6)以下は,前掲中川清編 『明治東京下層社会生活誌』37-76ページ｡
(7)以下は,前掲松原岩五郎 『最暗黒の東京』21-27ページ｡
(8)以下は,前掲横山源之助 『日本の下層社会』54-59ページ｡
(9)以下は,前掲中川清編 『明治東京下層社会生活誌』195-199ページ｡
(10)以下は,前掲中川清編 『明治東京下層社会生活誌』218-234ページ｡
(ll)以下は,前掲中州清編 『明治東京下層社会生活誌』281-292ページ｡
(12) 『第八回東京市統計表』552-553ページ｡
(13)横山源之助 ｢下級労働社会の-大矛盾一奉公人の供給減少,木賃部落の求業者増加
-｣前掲中川清福 『明治東京下層社会生活誌』289ページ｡
(14)横山源之助 ｢下層社会の新現象 共同長屋｣(『薪小説』1903年3月,前掲中川清編
『明治東京下層社会生活誌』195-217ページに収録),横山源之助 ｢共同長屋探見記｣
(『文芸倶楽部』1911年12月,前掲中川清編 『明治東京下層社会生活誌』255-265ページ
に収録)｡
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